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Za nastanek danes poznanega domačega konja je bilo potrebno petdeset milijonov let 
evolucije (Higgins in Martin, 2012). V tem obdobju se je spremenilo njihovo okolje, z njim 
življenjski pogoji, posledično tudi njihove biološke značilnosti. Kljub temu so konji še vedno 
čredne, rastlinojede živali, ki sorazmerno dobro izkoriščajo tudi krmo slabše kakovosti. 
Njihov prebavni trakt je prilagojen na konstantno uživanje hrane tekom celega dneva. Pasejo 
se počasi in natančno, zato pri iskanju krme v naravi prehodijo relativno dolge razdalje. 
Kljub udomačitvi so še vedno plahe pašne živali in se pred plenilci branijo z begom. Pri begu 
dosežejo visoko hitrost, kadar beg ni možen, se branijo z brcanjem z zadnjimi nogami. Konji 
so izredno socialna bitja. V svoji čredi imajo točno določeno mesto in naloge. V zameno od 
črede uživajo varnost, medsebojno nego, učenje in igro. 
 
Pred pojavom parnega stroja in parnih lokomotiv, traktorjev ter avtomobilov je bil konj 
nepogrešljivo transportno sredstvo. Uporabljali so ga za vleko težkih tovorov, delo na polju, 
za delo z drugimi živalmi, lov, za prevoz ljudi, nenazadnje je bil tudi zelo pomemben člen 
pri vojskovanju in obrambi. Danes so konji v nerazvitem svetu še vedno pomembni pri 
transportu ter kmečkih opravilih. V razvitem svetu pa so vse bolj priljubljeni v športu, za 
rekreacijo in prosti čas ter terapevtske namene.  
 
Večina konj v Evropi je individualno uhlevljenih. Komaj 16 % jih je nastanjenih v skupinah 
(Rose-Meierhöfer in sod., 2010), saj se večina lastnikov boji, da bi se konji v čredi 
poškodovali, zato jih raje uhlevijo individualno. Na ta način so tudi obroki individualno 
pripravljeni glede na potrebe posameznega konja ter lastniku vedno na voljo za uporabo. Na 
žalost so konji s tem prikrajšani za njihovo naravno socialno vedenje in potrebo po gibanju. 
 
Aktivni hlev za konje poskuša združiti lastnikove in konjeve potrebe. V njem jim je 
omogočeno naravno čredno življenje, pri tem ima rejec vseeno nadzor nad konjem, z 
občutno manj vsakodnevnega dela (čiščenje, hranjenje, izpust…). V splošnem je hlev 
zasnovan tako, da preprečuje agresivno vedenje, omogoča vrsti značilno obnašanje ter 
zmanjšuje stroške dela.  
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 KONJI V ČREDI 
 
Konji so čredne živali, zato v naravi redko vidimo osamljene živali. Čreda prosto živečih 
konj je običajno sestavljena iz odraslih kobil, njihovih še ne odstavljenih žrebet in enega ali 
več žrebcev (Hartmann in sod., 2012).  
 
Pri prosto živečih konjih je velikost črede odvisna od več dejavnikov. Če želijo, lahko konji 
čredo zapustijo, lahko so iz nje tudi izgnani. Velikost je odvisna tudi od števila žrebet in od 
števila poginov. Čreda lahko šteje od 2 do 35 konj, najpogosteje pa jih je 10. Čreda žrebcev 
navadno ne presega 17 konj (Hartmann in sod., 2012). Pri domačih konjih je čreda odvisna 
predvsem od človeka, njegovih zmožnosti in potreb. Črede so velike od 2 do 60 konj. V 
povprečju 8,5 (Pollmann, 2005).  
 
Ko pride v čredo nov konj, si mora najprej izboriti svoje mesto na hierarhični lestvici. To 
običajno poteka z agresivnim vedenjem v obliki groženj in redkeje tudi z grizenjem ali 
brcanjem. V približno tednu dni se hierarhija ponovno vzpostavi. Po ponovni vzpostavitvi 
se agresivno vedenje zmanjša, konji se umirijo in zbližajo s tistimi, ki so si na lestvici bližje 
skupaj (Søndergaard in Turner, 2008). Konji se relativno dolgo zapomnijo druge konje, tudi 
po tem, ko se več časa ne vidijo. Kobile svoje potomce prepoznajo še po enem letu in je pri 
njihovem ponovnem združevanju manj agresij. Ni pa znano ali to velja tudi za konje, ki niso 
v sorodu pa so se v preteklosti že poznali (McDonald in Warren-Smith, 2010). 
 
Kobile in kastrati so lahko nemoteno v isti skupini. Med njimi ni znatno povečanega 
agresivnega vedenja v primerjavi s skupinami ločenih po spolu. Kastrati običajno ne motijo 
kobil pri vzpostavitvi materinske vezi med žrebetom (van Dierendonck in sod., 2004). Mladi 
konji se od starejših konj učijo socialnega obnašanja, komunikacije in sobivanja v čredi 
(Bourjade in sod., 2008). Najpomembnejši dejavnik pri vzpostavitvi hierarhične lestvice je 
starost živali (Houpt, 1991). Če je čreda starostno zelo različna, se zaradi tega zmanjša tudi 
agresija pri vzpostavitvi hierarhije (Hartmann in sod., 2012) 
 
Ena najpomembnejših prednosti črede, ki jo posamezen konj uživa, je varnost. Med seboj si 
vedno izmenjujejo stražo, tako da tudi med počitkom nekdo bdi nad čredo in jo v primeru 
nevarnosti opozori. Izolacija enega samega konja je praviloma zelo stresna. Posledično se 
lahko konj obnaša človeku nevarno. Vznemirjen konj rezgeta, prha, pogosto blati, koplje s 
sprednjo nogo in se živčno giba (Harewood in McGowan, 2005). Intenzivnost takšnega 
obnašanja je odvisna od vsakega posameznika posebej, njegove genske osnove, okolja, 
vzgoje ter izkušen s takšnimi situacijami (Moberg in Mench, 2000). 
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2.1.1 Prehranjevalne navade 
 
Divji konji se pasejo od 12 do 16 ur na dan. Pri tem zaužijejo 11 do 14 kg hrane in se veliko 
gibajo. Popijejo 19 l do 38 l vode na dan, odvisno od letnega časa in fiziološkega stanja 
konja. Običajno pijejo približno uro za tem, ko pojejo večina obroka. Potrebno sol in 
minerale najdejo v naravi, zraven pa pogosto zaužijejo še zemljo (Hill, 2011). Ko se pasejo 
na pašniku, nekatere zaplate pojedo do koreninic, druge pa ostanejo skoraj nedotaknjene. Te 
zaplate imenujemo latrine. Na njih konji blatijo, zato kasneje tam ne jedo več, da bi se 
zaščitili pred jajčecem notranjih zajedavcev (Vidrih, 2005). 
 
Po podatkih Salterja in Hudsona (1979) konji v Alberti porabijo kar 75 % svetlega dela dneva 
za prehranjevanje, medtem ko francoski kamaraški konji za prehranjevane porabijo od 
59 %do 63 % celotnega dneva. Koliko časa konji porabijo za pašo je odvisno tudi od 
kvalitete travinja in letnega časa (Duncan, 1980) Zanimivo je, da tudi konji, ki so uhlevljeni 
individualno in so krmljeni po volji ter imajo vizualni stik z drugimi porabijo približno enako 
časa za prehranjevanje, kot konji v naravi. Kadar je vizualni stik onemogočen, jedo 7 % manj 
časa (Sweeting in sod., 1985). Najraje jedo s tal, saj je to njihov naravni položaj. V tem 
položaju vidijo skoraj 360° kot okrog sebe (Hill, 2011), kar jim omogoča opaziti plenilca 
tudi med pašo. Neglede na to, da dobijo krmo v jasli, jo z gobcem zmečejo na tla in jedo s 
tal skoraj polovico časa. Tudi v boksu, pazijo na okužbe z notranjimi zajedavci, zato se pred 
ali po uriniranju in blatenju praviloma umaknejo od hrane. (Sweeting in sod., 1985).  
 
2.1.2 Agresija in poškodbe v čredi 
 
Kadar je mogoče, se konji izognejo direktnim konfliktom med seboj. V čredi vzpostavijo 
dolgotrajno hierarhično lestvico. Razvrstitev je v glavnem odvisna od starosti, teže, 
kondicije, agresije posameznika ter od časa, ki ga je konj že preživel v čredi. ter ni povezana 
z velikostjo konja (Ingólfsdóttir in Sigurjónsdóttir, 2008). Ker je agresivno vedenje s 
fizičnim kontaktom potrata energije, veliko tveganje za poškodbe in tveganje za izločitev iz 
črede (Knubben in sod., 2008), raje med seboj komunicirajo na daljavo z glasom in 
kretnjami. Poškodbe, ki so posledica agresivnega vedenja se v naravi redko pojavijo, saj ima 
žrtev običajno veliko prostora, da se napadalcu umakne, preden pride do fizičnega kontakta 
(Waring 2003). Pri divjih konjih brcanje nima večjih posledic, ker niso kovani. Pri njih se 
grožnje pogosteje pojavljajo, kot fizičen napad. Kadar se fizičen napad pojavi je grizenje 
bolj pogosto od brcanja (Knubben in sod., 2008). Grizenje je v večini primerov uporabljeno 
za napad medtem, ko je brcanje z zadnjimi nogami uporabljeno za obrambo. Večino krat se 
pojavi pri hranjenju ali med nekaterimi reprodukcijskimi fazami. Pogostost in intenziteta 
agresivnega vedenja je odvina od stabilnosti črede (Arnold in Grassia, 1982).  
 
Švicarska raziskava je pokazala, da za 78,4 % poškodb niso odgovorni brci in ugrizi drugih 
konj na pašniku ali izpustu ampak posledica poškodb od ograj, raznih predmetov na pašniku 
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ali izpustu, neprimerne podlage izpusta, poškodbe iz boksa, poškodbe med transportom, 
treningom, tekmovanjem ali posledica samo poškodovanja. 56,8 % brc in 16,6 % ugrizov 
drugih konj je imelo za posledico šepanje. V 14 % so konji potrebovali kirurško oskrbo, 
86 % pa se jih je popolnoma saniralo (Knubben in sod., 2008). 
 
Način uhlevitve (individualno ali skupinsko) nima pomembnega vpliva na tveganje za 
poškodbe. Kar štirikrat večje tveganje zanje imajo le toplokrvni, polnokrvni in arabski konji 
ter tisti, ki so nedavno menjali način uhlevitve (Knubben in sod., 2008). 
 
2.2 INDIVIDUALNA UHLEVITEV 
 
Je najpogostejši način uhlevitve v Evropi, saj je kar 84 % konj uhlevljenih individualno 
(Rose-Meierhöfer in sod., 2010). Po podatkih Stephanie Schröer (2010) je 74 % vprašanih 
lastnikov konj mnenja, da je pri individualni uhlevitvi manj poškodb kot v skupinski. Pod 
prednosti individualne uhlevitve navajajo še individualno krmljenje, stalna dostopnost konja 
za delo, nenavezanost na čredo ter manj izgubljenih ali uničenih pregrinjal in hlevskih uzd 
na pašniku. Praviloma so žrebci, ki so spolno zreli, uhlevljeni individualno, da s tem 
preprečimo nezaželeno reprodukcijo in zmanjšamo tveganje za poškodbe (Heitor in Vicente, 
2010). 
 
Individualna uhlevitev pomeni, da so konji uhlevljeni vsak v svojem boksu z ali brez izpusta. 
Praviloma imajo vizualen stik z drugimi, ne pa tudi fizičnega. Površina boksa naj bi bila med 
8,5 m2 in 13 m2 odvisno od velikosti konja. Obrok voluminozne in močne krme dobijo vsak 
v svoj boks v jasli ali na tla, najpogosteje dva do trikrat na dan in imajo stalen dostop do 
vode. Praviloma je krmilnik za močno krmo v vogalu, diagonalno od napajalnika, na 1/3 
višine konjevega vihra, voluminozna krma pa na enem od preostalih vogalov Za nastilj se 
največkrat uporablja slama ali žagovina. Bokse je potrebno vsak dan ročno čisti in dostiljati 
(Deberšek, 2002). 
 
Pri individualni uhlevitvi se pogosto pojavijo motnje v obnašanju, kot so hlapanje in tkanje. 
Te se zlasti pojavijo v primerih, ko je okolje za konja bolj siromašno. Zlasti pri pomankanju 
vizualnega kontakta, pri pomankanju voluminozne krme ter kadar ni za nastilj uporabljena 
slama (McGreevy in sod., 1995). 
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2.3 GLAVNE RAZLIKE INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE UHLEVITVE 
 
Skupinska uhlevitev pozitivno vpliva na konjevo gibanje in zmanjšuje stres. Prednost ima 
pred individualno po tem, da so konji v skupini bolj mirni, manj agresivni ter jim nepoznani 
dražljaji iz okolja ne povzročajo toliko stresa (Christensen in sod, 2002). Prav tako so pri 
začetnem treningu in ujahovanju bolj mirni. V skupini se več gibajo, kar ima za posledico 
bolje razvite mišice (Lepeule in sod., 2009). Zlasti mladi konji se med igro učijo motoričnih 
spretnosti (Cameron in sod., 2008). Pomankanje socialnega stika z drugimi velikokrat 
privede do motenj vedenja kot je tkanje ali hlapanje (Bachmann in sod., 2003). Pri prosto 
živečih in divjih konjih motenj vedenja niso nikoli zaznali (Feh, 2005). Kadar je dostop do 
pašnikov omejen, je posledično tudi aktivnost manjša. (Hoffmann in sod., 2009). Tisi, ki 
imajo krmo večkrat na razpolago, imajo manj negativnih interakcij med seboj in več 
pozitivnih. S povečanjem aktivnosti se povečuje tudi čas ležanja (Hoffmann in sod., 2012). 
Pri islandskih konjih, ki so bili preko zime na pašniku je bilo ugotovljeno, da so višje 
rangirani preko zime pridobili na masi medtem, ko so nižje rangirani izgubili (Ingólfsdóttir 
in Sigurjónsdóttir, 2008).  
 
Analize opravljene v kobilarnah so pokazale, da konji, ki so individualno uhlevljeni 
povprečno 23 ur na dan preživijo v svojem boksu in le eno uro na dan gibajo (Rose-
Meierhöfer in sod., 2010). Gibanje ima ugodne posledice na zdravju predvsem mladih konj. 
Žrebeta, ki so v prvih štirih mesecih imela omejeno možnost gibanja, imajo večje tveganje 
za pojav osteohondroz v biceljnem sklepu (Wilke 2003). Pomankanje gibanja in neredno, 
pomanjkljivo krmljenje prav tako hitreje privede do motenj v prebavi, kot so kolike (Feige 
in sod., 2002). Raziskava islandskih veterinarjev je pokazala, da se 70 % do 80 % z boleznijo 
povezanih problemov pojavi v zimskem času, ko so konji v hlevih (Hoffmann in sod., 2012). 
 
Divji konji povprečno prehodijo 6 km na dan. Odvisno od sezone, kvalitete travinja, 
klimatskih razmer in oddaljenosti od vodnega vira. V odprtih hlevih z izpustom prehodijo 
povprečno 1,7 km dnevno medtem, ko v boksih prehodijo le 0,17 km. V aktivnem hlevu z 
različnimi funkcionalnimi enotam prehodijo do 4,8 km na dan (Zeitler-Feicht in Prantner 
2000). Večja površina peščenega izpusta nima bistvene vloge pri povečanju aktivnosti preko 
dneva (Hoffmann in sod. 2009). Odrasli konji na pašniku preležijo od 3 % do 11 % dneva 
(45  do 150 min) (Duncan, 1980). Za ležanje raje izberejo suha in mehka tla. Če imajo na 
izbiro pesek ali slamo, raje izberejo slamo (Zeitler-Feicht in Prantner, 2000).  
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2.4 AKTIVNI HLEV 
 
Aktivni hlev med seboj združuje pozitivne značilnosti skupinske uhlevitve in pozitivne 
značilnosti individualne uhlevitve. To pomeni, da konji živijo v čredi, se veliko gibajo na 
svežem zraku, jim je v veliki meri omogočeno naravno vedenje, imajo individualno 
pripravljen obrok, ki je krmljen večkrat dnevno ter relativno malo dela, še posebej ročnega, 
kljub temu, da je omogočen relativno velik nadzor nad vsakem posebej (Hinrichs, 2016)  
 
2.4.1 Koncept aktivnega hleva 
 
Hlev je sestavljen iz več različnih funkcionalnih enot, ki so konjem na voljo skozi ves dan. 
To so (Hit Aktivstall, 2019):  
• Prostor za počitek 
• Krmila postaja za voluminozno krmo 
• Krmilni avtomat za močno krmo 
• Napajališče 
• Različne poti 
• Igralna površina 
 
Slika 1:Skica aktivnega hleva  
 
Med seboj so posamezne funkcionalne enote ločene na način, da konje spodbujajo k gibanju. 
Mir v čredi zagotavlja dovolj prostora na funkcionalnih enotah. Na površini med njimi pa so 
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različne ovire in ograje za katere se lahko potencialna žrtev skrije pred napadalcem. S temi 
ukrepi se dodatno zmanjša tveganje za poškodbe (Hit Aktivstall, 2019). 
 
Krmljenje voluminozne krme je lahko po volji ali restriktivno. Restriktivno krmljenje je 
lahko časovno omejeno za celo čredo hkrati. To pomeni, da vsi konji hkrati jedo, ko se 
krmilna postaja odpre in se po določenem času vsem konjem hkrati tudi zapre. Potrebno je 
le zagotoviti dovolj krmilnih mest, da lahko vse živali istočasni jedo. Lahko je krmilna 
postaja narejena tako, da se odpira za vsakega konja individualno. S pomočjo programske 
opreme in transponderjev, ki jih nosijo konji lahko vsakemu posebej prilagodimo čas za 
krmljenje in količino krme, ki jo posamezen konj lahko zaužije. Ko njegov čas poteče, se 
krmilna postaja avtomatsko počasi zapre in ponovno odpre, ko pride spet na vrsto. Ker je 
sistem individualnega krmljenja voluminozne krme dražji, se v takih primerih pogosto 
poslužijo neomejenega dostopa do krmišča s slamo, krmišče s senom pa je dostopno le 
časovno omejeno (Hit Aktivstall, 2019). 
 
Krmljenje močnih krmil poteka avtomatsko in individualno. Konji so opremljeni s 
transponderji, avtomati pa s čitalniki in ustrezno programsko opremo. Avtomat vsakemu 
konju dozira za njega določeno količino močne krmne v določenih časovnih presledkih. 
Medtem ko je konj v krmilni postaji, drugi konji ne morejo do njega. Tako lahko vsak, ne 
glede na njegov položaj na hierarhični lestvici poje svoj obrok, ne da bi ga motili drugi konji. 
(Hit Aktivstall, 2019). 
 
Prostor za počitek je dovolj velik, pokrit prostor z mehko in udobno podlago namenjena 
ležanju. Debela, gumijasta podlaga s tanko vpojno plastjo preprečuje uhajanje škodljivega 
plina amonijaka in dvigovanje prahu. S tem ščiti občutljiva konjeva dihala. Pred vhodom v 
prostor je majhna površina nasuta s slamo ali žagovino, namenjena uriniranju ter blatenju. S 
tem ostane prostor za počitek suh in čist. Hkrati pa je prihranjen čas za čiščenje prostora (Hit 
Aktivstall, 2019). 
 
Napajališče je čimbolj oddaljeno mesto od krmilnih postaj, kjer je vedno na voljo čista voda. 
Bolj kot je napajališče oddaljeno, večja je aktivnost konj, saj so primorani prehoditi daljšo 
razdaljo (Hit Aktivstall, 2019).  
 
Poti z različnimi podlagami in naravnimi ovirami so namenjene za gibanje. Naravne ovire 
pripomorejo, da konj razvije boljšo koordinacijo gibov (Hit Aktivstall, 2019).  
 
Podlaga na celotni površini hleva mora biti utrjena in narejena tako, da voda odteka kar se 
da hitro in se ne zadržuje ob močnejših nalivih. Tako je tudi omogočeno lažje strojno čiščenje 
površin (Hit Aktivstall, 2019).  
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Hlev mora imeti tudi namenski prostor za združevanje novih članov v čredo ter prostor za 
bolne konje, mineralni lizalni kamen, krtače za praskanje ter primeren pašnik (Hit Aktivstall, 
2019). 
 
2.4.2 Predstavitev podjetja HIT Aktivstall® 
 
Z večanjem števila individualno uhlevljenih konj, so se povečale tudi s tem povezane težave. 
Logična posledica je bila potreba po drugačnem načinu reje, saj zgolj skupinska reja ni 
dovolj dobra rešitev. Zaradi potrebe po načinu reje, ki združuje konjeve in rejčeve potrebe, 
je nastal koncept aktivnega hleva in z njim podjetje HIT Aktivstall® (Hit Aktivstall, 2019). 
 
Ustanovitelj podjetja Thorsten Hinrichs je s pomočjo ideje profesorja Piotrowskega razvil 
koncept in ustanovil podjetje. Njegova ideja je bila kako s pomočjo funkcionalnih enot ter 
avtomatiziranega krmljenja optimizirati rejo konj ter jih hkrati spodbuditi k večji aktivnosti 
tekom celotnega dneva. Thorsten Hinrichs je idejo profesorja najprej izvajal na svoji kmetiji 
z lastnimi tremi konji ter z nekaj najemniških, nato pa se je odločil ustanoviti podjetje. Prvi 
tovrstni hlevi so bili načrtovani in zgrajeni v letu 2001(Hinrichs, 2010). Do sedaj je bilo 
zgrajenih že več kot 20000 aktivnih hlevov (Hit Aktivstall, 2019). 
 
Načrtovanje vsakega projekta poteka individualno ter v tesnem sodelovanju med rejcem in 
svetovalcem. Svetovalci skušajo zagotoviti vse potrebe konj in želje lastnikov oz. rejcev (v 
nadaljevanju: rejec). Pri tem upoštevajo naravne danosti in že morebitno postavljene objekte. 
Po dosedanjih izkušnjah svetovalcev je najbolj uspešno načrtovanje hleva v naslednjih 
desetih korakih (Hit Aktivstall, 2019):  
 
• Kontaktiranje enega od svetovalcev  
• Obisk enega od referenčnih hlevov in seznanitev z vsakodnevnimi opravili  
• Obisk svetovalca na predvideni lokaciji projekta ter izdelava osnutka 
koncepta glede na želje rejca 
• Razvijanje strategije  
• Izdelava temeljnega načrta  
• Začetek gradnje, dobava elementov, montaža ter zagon naprav 
• Organizacija predstavitve za bodoče stranke 
• Usposabljanje za bodoče rejce  
• Usposabljanje konj na krmilnih postajah 
• Organizacija srečanja za rejce in izmenjava mnenj in skušen 
 
2.4.3 Ponudba produktov  
 
Podjetje ima v svoji ponudbi, vse kar rejec potrebuje za svojo čredo. Izdelki so prilagojeni 
načinu reje ter številu konj.  
 
Med najpomembnejše izdelke v njihovi ponudbi sodijo krmilne postaje. Postaje so lahko za 
voluminozno krmo, močno krmo ali kombinirane. Lahko so kontrolirane na čas ali preko 
transponderja. Časovno vodena postaja se ob določenem času, ki je določen preko 
računalniške aplikacije odpre. Takrat lahko jedo vsi konji hkrati, če je zagotovljeno dovolj 
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krmilnih mest. Ko čas, ki je nastavljen poteče, se postaja zapre. Pri krmilnih postajah 
vodenih s transponderjem je potek krmljenja odvisen od nastavitev vsakega posameznega 
transponderja. Rejec se lahko za vsakega konja individualno odloči koliko obrokov 
voluminozne in/ali močne krme na dan bo prejel ter kakšna bo njihova količina. Število 
obrokov ter količino lahko rejec spreminja preko centralnega računalnika ali mobilnega 
telefona (Hit Aktivstall, 2019).  
 
Za individualen nadzor dostopa do pašnika ali dodatnega krmilnega mesta ja na voljo 
aplikacija »HIT selection system«. To so elektronsko krmiljena vrata, ki se odpirajo tistim 
konjem in toliko krat, kot je rejec nastavil v aplikaciji (Hit Aktivstall, 2019). 
 
Transponderji so majhne naprave povezane s centralnim računalnikom, ki jih lahko konju 
pripnemo v grivo, na hlevsko uzdo ali okrog vratu. Na njem je antena za komunikacijo s 
čitalniki, ki jih imajo elektronsko krmiljene naprave in zapisana je identifikacijska številka. 
V aplikaciji s pomočjo katere nadziramo sistem nato nastavljamo oz. kreiramo pravila 
delovanja elektronskih naprav za vsakega konja posebej (Hit Aktivstall, 2019) . 
 
 
Slika 2: Transponder nameščen v konjevi grivi (Hinrichs, 2019) 
 
Za stalen dostop do sveže vode ima podjetje v ponudbi napajalni sistem, ki je zasnovan tako, 
da konji pijejo v naravnem položaju. So termo regulirani zato v mrzlih zimskih dneh ne 
zmrznejo (Hit Aktivstall, 2019). 
 
V njihovi ponudbi so tudi gumijaste »postelje« ki, konju nudijo udoben počitek brez porabe 
slame ali žagovine. Imajo tanko vpojno plast, ki zadržuje prah ter škodljive pline (Hit 
Aktivstall, 2019).  
 
Za utrjevanje terena, preprečevanje nabiranja blata in lažje odstranjevanje iztrebkov so na 
voljo talne mreže, ki jih položimo na izravnano podlago ter nato vanje nasujemo pesek. 
Skupaj z dobro drenažo pripomorejo k hitrejšemu odtekanju vode ter omogočajo lažje 
strojno čiščenje iztrebkov po zunanjih površinah (Hit Aktivstall, 2019).  
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2.5 VPLIV AKTIVNEGA HLEVA NA OBNAŠANJE 
 
Kot samo ime pove je glavni namen aktivnega hleva povečanje aktivnosti konjev ter 
omogočiti vrsti značilno obnašanje.  
 
Aktivnost v aktivnem hlevi z avtomatskimi krmilnimi postajami za voluminozno in močno 
krmo se v primerjavi z aktivnim hlevom brez avtomatskih krmilnih postaj za močno krmo 
poveča za 47 %. Povečanje aktivnosti je posledica dodatnega števila krmljen močne krme. 
To pomeni, da z vsakim dodatnim krmljenjem konj prehodi določeno razdaljo, ki je v 
nasprotnem primeru nebi. Pri tem je potrebno poudariti, da večje kot so razdalje med 
funkcionalnimi enotami (krmilna postaja za voluminozno krmo in napajalnikom), večja je 
aktivnost. S povečanjem aktivnosti pa se podaljša tudi čas ležanja v povprečju za 37 %. Čas 
ležanja je povezan tudi s hierarhično lestvico. Tisti, ki so na njej višje ležijo bistveno dalj 
časa od tistih, ki so nižje. Podaljšan čas ležanja je tudi indikator dobrega počutja konj. Na 
spodnjih slikah je prikazan grafični prikaz aktivnosti in ležanja enega reprezentativnega 
konja v aktivnem hlevu brez avtomatskega krmilnika za močno krmo ter z njim (Hoffmann 
in sod., 2012). 
 
 
Slika 3: Aktivnost in ležanje enega reprezentativnega konja v aktivnem hlevu brez avtomatskega krmilnika za 
močno krmo (Hoffmann in sod., 2012) 
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Slika 4: Aktivnost in ležanje enega reprezentativnega konja v aktivnem hlevu z avtomatskim krmilnikom za 
močno krmo (Hoffmann in sod., 2012) 
 
Konji gredo praviloma od krmilnika za voluminozno krmo direktno do avtomatskega 
krmilnika močne krme in šele na to do napajališča. Je pa potrebno upoštevati, de se pri 
različnih postavitvah hleva lahko vrstni red tudi zamenja. Konji, ki so najvišje na hierarhični 
lestvici vstopijo v postajo najprej, ostali pa počakajo, da pridejo na vrsto (Hoffmann in sod., 
2012). 
 
Konji praviloma nimajo večjih težav pri učenj na avtomatsko krmilno postajo. Nekateri 
potrebujejo le več časa, da se navadijo na izstop naravnost ali v stran in ne nazaj. (Hoffmann 
in sod., 2012). 
 
Pri opazovanju konj na skupinskem krmilniku voluminozne krme, ki je bil časovno 
nastavljen je bilo ugotovljeno, da najnižje rangirani konji v skoraj 29 % niso prišli do krme. 
Do agresivnega vedenja med konji je prišlo praviloma le pri začetku krmljenja. Od vsega je 
bilo kar 96 % samo groženj in le v 4% se je zgodil fizičen kontakt (Hoffmann in sod., 2012). 
 
2.6 PORABA DELOVNEGA ČASA V AKTIVNEM HLEVU V PIMERJAVI Z 
SKUPINSKO IN INDIVIDULANO UHLEVITVIJO 
 
Delovni čas na konja je pomemben pokazatelj ekonomske učinkovitosti na kmetijskem 
gospodarstvu. Odvisen je predvsem od načina uhlevitve in stopnje mehanizacije. Upoštevati 
je potrebno, da nimajo vsi načini uhlevitve enakega vpliva na konja. Največje razlike so v 
načinu ter pogostosti krmljenja in aktivnosti konja (von Borstel in sod., 2010). 
 
Odstranjevanje gnoja v boksih največkrat poteka ročno vsak dan. V skupinskem hlevu 
navadno poteka mesečno ali nekaj krat na leto z uporabo mehanizacije. V aktivnem hlevu 
poteka odstranjevanje gnoja iz z mehanizacijo nedostopnih mest ročno (prostor za počitek, 
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poti, iz prostora za uriniranje in blatenje, krmilnih postaj), po ostalih površinah poteka 
strojno (von Borstel in sod., 2010).  
 
V aktivnem hlevu so konji praviloma krmljeni avtomatsko. V postajo za voluminozno krmo 
se po potrebi (nekaj krat tedensko) dostavlja seno. Krmilna postaja za močno krmo je 
povezana s silosi bližini, tako da se silose polni glede na kapaciteto, praviloma nekaj krat 
letno. Za vsakega konja nastavimo dostop do krmilnika za njegov transponder. To pomeni, 
da lahko posameznik dobi zelo majhen obrok močne krme tudi na vsako uro. Postaja za 
voluminozno krmo deluje podobno. Konju lahko omejimo čas, ki ga ima za krmljenje ali 
količino korme, ki jo zaužije na enkrat ter število obiskov in razmak med njimi preko celega 
dneva. Sistem je krmiljen prek aplikacije na centralnem računalniku, le ta pa je lahko 
povezan z mobilnim telefonom. Tako lahko lastnik stalno spremlja konjeve obroke ter jih po 
potrebi tudi spreminja tudi preko mobilnega telefona (von Borstel in sod., 2010).  
 
Raziskava o porabi delovnega časa v treh različnih uhlevitvah je pokazala, da je najmanj 
časa na konja letno potrebno pri skupinski uhlevitvi (13,9 ± 7,5 ure na konja letno), največ 
pri individualni uhlevitvi (57,6 ± 3,2 ure na konja letno), v aktivnem hlevu pa je za konja na 
leto potrebno 24,6 ± 2,8 ure. Največji prihranek časa med skupinsko uhlevitvijo in 
individualno uhlevitvijo ter aktivnim hlevom je pri odstranjevanju gnoja. Za to je kljub 
mehanizaciji v aktivnem hlevu potrebno pribljižno 17,7 ure na konja letno, v individualni 
uhlevitvi eno uro več ter v skupinski uhlevitvi le 4,6 ure na konja letno. Pri tem moramo 
upoštevati, da je površina iz katere se gnoj čisti v aktivnem hlevu bistveno večja kot v 
skupinski uhlevitvi. Upoštevati je potrebno, da so konji v skupinski uhlevitvi večina leta na 
pašniku (von Borstel in sod., 2010). 
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Slika 5: Poraba delovnega časa glede na različne načine uhlevitve (Von Borstel in sod., 2010) 
 
Za krmljenje voluminozne in močne krme skupaj je največ časa potrebno v individualni 
uhlevitvi in sicer približno 17,1 ur na konja letno. V aktivnem hlevu in skupinski uhlevitvi 
je čas potreben za krmljenje približno enak (5,1 ure na konja letno). Vendar je tudi tukaj 
potrebno upoštevati, da v individualni uhlevitvi dobijo voluminozno in močno krmo dvakrat 
na dan, v skupinski uhlevitvi imajo voluminozno krmo vedno na voljo, močno krmo pa 
dobijo le enkrat na dan. V aktivnem hlevu imajo močna krmila razdeljena na deset do 
štiriindvajset majhnih obrokov. Voluminozna krma je odvisno od posamezne živali lahko 
krmljena po volji ali restriktivno z individualno omejenim vnosom krme (von Borstel in sod., 
2010). 
 
V individualni uhlevitvi je pomemben del časa (10,4 ure na konja letno) namenjen urejanju 
pašnikov in izpustov ter vodenje konj v in iz izpusta. Pri skupinski uhlevitvi je za to delo 
potrebno 2 ure na konja letno, medtem ko je v aktivnem hlevu potrebno le 0,2 ure (von 
Borstel in sod., 2010). 
 
Za nastiljanje boksov se v individualni uhlevitvi letno na konja porabi 6,4 ure. Konjem se 
dnevno ročno dostilja žagovino ali slamo, medtem ko se v skupinski uhlevitvi dostilja s 
pomočjo mehanizacije ter po potrebi, saj so večino časa na pašniku. Za to je na konja 
potrebno le 0,75 ure na leto. V aktivnem hlevu, kjer je v prostoru za počitek slama ali pesek 
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se za dostiljanje na konja porabi 0,9 ure letno. V hlevih, kjer imajo namesto nastilja gumijaste 
blazine, nastiljanje praktično ni potrebno. (von Borstel in sod., 2010).  
 




Najprimernejši način reje je zaradi konjevih bioloških značilnosti skupinska reja na pašniku. 
Zaradi načina uporabe konj je pri večini lastnikov to skoraj nemogoče.  
 
Glede na podatke iz literature je dobro načrtovan aktivni hlev ob upoštevanju njegovih 
slabosti najprimernejši način reje za večino konj, če želimo zagotoviti narave potrebe konja 
po socialnem stiku ter gibanju, rejcu pa velik nadzor nad vsakim konjem posebej. Dobra 
skupna lastnost z individualno uhlevitvijo je ta, da so konji krmljeni individualno. Tako kot 
v skupinski uhlevitvi je dobra lastnost ta, da je konju omogočen socialni stik ter gibanje. Ker 
je večina lastnikov mnenja, da se s skupinsko uhlevitvijo poveča tveganje za poškodbe je 
potrebno poudariti, da je agresivno vedenje z fizičnim kontaktom v aktivnem hlevu redko, 
saj imajo konji vedno dovolj prostora za umik. Ker se večina agresij v aktivnem hlevu pojavi 
med skupinskim krmljenjem voluminozne krme, jih lahko minimaliziramo bodi si z 
individualnim krmljenjem na avtomatski krmilni postaji, bodi si z selekcioniranim dostopom 
do krmilnice ali z zagotovitvijo več krmilnih mest na krmilnici kot je konj v čredi. 
 
Za rejca zelo pomembna lastnost je delovna obremenitev. Po podatkih iz literature je v 
aktivnem hlevu kar za polovico manjša kot v individualni uhlevitvi.  
 
Načrtovanje hleva zahteva tesno sodelovanje s strokovnjaki iz tega področja. Glede na želje 
rejca, naravne danosti ter velikost črede so si hlevi med seboj lahko zelo različni. Primerni 
so tako za manjše kot večje reje. Zaradi tega je aktivni hlev primeren za širši krog rejcev.  
 
Kljub temu, da se je aktivni hlev izkazal kot dobra alternativa individualni in klasični 
skupinski uhlevitvi, ima nekaj slabosti. Konji so neglede na vse še vedno uhlevljeni na 
relativno veliki površini, kar pomeni, da ima lahko rejec težavo pri lovljenju. Sicer poznan 
urnik krmljenja olajša delo, saj lahko natančneje predvidimo, kje se konj nahaja.  
 
Manj primeren je tudi za reje, kjer se konji pogosto menjajo. Nove konje se sicer v čredo 
navaja postopoma tako, da so najprej nekaj časa zaprti v boksu, ki je navadno v neposredni 
bližini prostora za ležanje. Ta omogoča, da se konji vidijo in povohajo ter se na ta način 
spoznajo. Kljub temu so pričakovani določeni nemiri, ko se nov konj spusti v čredo. 
Zaradi preprečitve nezaželene reprodukcije hlev ni primeren za žrebce, kadar so v njem 
uhlevljene tudi kobile. 
 
Slabost aktivnega hleva v primerjavi z najpogostejšo individualno uhlevitvijo je v tem, da je 
v aktivnem hlevu potrebno veliko več površine na konja kot v hlevu z individualnimi boksi. 
Skupna površina na konja v aktivnem hlevu je lahko tudi več kot 200 m2, medtem ko je v 
individualnih biksih brez izpusta predvidena površina boksa od 8,5 m2 do 13 m2.. 
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• Aktivni hlev v primerjavi z individualno uhlevitvijo konju omogoča čredno življenje 
ter ga spodbuja k veliko večji aktivnosti ter tako v veliki meri zagotovi njihove 
naravne potrebe. 
• Rejcu in lastniku omogoča individualen nadzor nad vnosom krme. 
• Tveganje za poškodbe zaradi agresivnega vedenja je minimalno. 
• V primerjavi z individualno uhlevitvijo je v aktivnem hlevu občutno manj dela. 
• Na konja je predvidena relativno velika skupna površina, kar lahko oteži lovljenje 
konja. 
• Hlev ni primeren za reje, kjer se konji pogosto menjajo. 
• Hlev ni primeren za žrebce, kadar so v hlevu že kobile. 
• Pri gradnji je v primerjavi z individualno uhlevitvijo potrebujemo veliko večja 
površina na konja. 
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